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ملخص: 
هدفت  الدرا�سة  اإلى معرفة م�ستوى كل من الغتراب  النف�سي وتقدير  الذات لدى طلبة 
جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة  واأثر  بع�ض  المتغيرات  الديموغرافية  (كجن�ض  الطالب، 
والم�ستوى الدرا�سي، والتقدير الأكاديمي، ومكان الإقامة، ونظام التعليم المتبع في الجامعة) 
على الغتراب النف�سي وتقدير الذات، وكذلك معرفة العلاقة بين الغتراب النف�سي وتقدير 
الذات.  وتكونت  عينة  الدرا�سة  من  (059)  طالبًا  وطالبة  منهم  (185)  من  طلبة  جامعة 
القد�ض و (063) من طلبة جامعة القد�ض المفتوحة، خلال العام الدرا�سي 2102/3102، 
اختيروا بطريقة المعاينة الطبقية الع�سوائية ح�سب متغيري الجن�ض والجامعة، وقد �سكلت 
العينية ما ن�سبته (5%) من المجتمع الأ�سلي.
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن الدرجة الكلية للاغتراب النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�ض 
والقد�ض المفتوحة كانت متو�سطة، حيث بلغت قيمة متو�سط الن�سبة المئوية ل�ستجاباتهم 
(6.25%)،  وكانت  الدرجة  لتقدير  الذات  متو�سطة  اأي�سًا،  حيث  بلغت  قيمة  متو�سط  الن�سب 
الموؤية على مجمل  الفقرات (6.96%). وتو�سلت  النتائج  اإلى وجود علاقة  ارتباط عك�سية 
(�سلبية) ذات دللة اإح�سائية على م�ستوى الدللة (50.0≤a) بين درجة الغتراب النف�سي 
وبين  درجة  تقدير  الذات  لدى طلبة  الجامعات، حيث  بلغت  قيمة معامل  ارتباط بير�سون 
بينهما (45.0-)، اأي اأنه كلما ازدادت درجة الغتراب كلما انخف�ست درجة تقدير الذات، 
والعك�ض �سحيح.
كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى عدم وجود فروق في متو�سطات كل من الغتراب النف�سي 
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة تبعًا لمتغير الم�ستوى الدرا�سي 
ومكان الإقامة، اأما الفروق التي تعزى لمتغير الجن�ض، فكانت دالة في متو�سطات الغتراب 
النف�سي ول�سالح الذكور، بينما كانت الفروق في متو�سطات تقدير الذات ل�سالح الإناث، اأما 
الفروق التي تعزى للتقدير الأكاديمي، فكانت دالة في متو�سطات الغتراب النف�سي ول�سالح 
التقديرين  جيد  وممتاز،  وهي  اأي�سًا  دالة  اإح�سائيًا  في  متو�سطات  تقدير  الذات  باختلاف 
التقدير الأكاديمي ول�سالح التقديرين جيد وجيد جدا.ً
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Abstract:
 The study aimed to identify the levels of psychological alienation 
and self-esteem among students at Al-Quds and Al-Quds Open Universities 
in Palestine. It also aimed to identify the effect of some demographic 
variables such as (gender, study level, academic achievement, place of 
residence and the university education system) of these two factors. In 
addition, it aimed to examine the relationship between the psychological 
alienation and the self-esteem. The study sample consisted of (950) 
university students (5%) of the original population), of which (581) were 
from Al-Quds University and (360) were from Al-Quds Open University, 
during the academic year 2012/2013. It was selected by stratified random 
sampling according to gender and university. 
The results showed that the overall degree of psychological alienation 
among the students of the two Universities was moderate, as the average 
percentage of their responses reached (52.6%), and so the degree for self-
esteem, as the value of the average ratios was (69.6%).
 Moreover, there was an adverse correlation coefficient, which 
was statistically significant at the level of (α≤0.05) between the scores of 
the psychological alienation and the scores of self-esteem. The Pearson’s 
correlation coefficient between them was (-0.54), i.e. when the degree of 
alienation gets higher, the degree of self-esteem gets lower and vice versa.
The results also indicated that there were no significant differences in 
the averages of both the psychological alienation and self-esteem among the 
students of At Al-Quds and Al-Quds Open Universities in Palestine in terms 
of the academic level and place of residence. The differences in the variable 
of gender were significant in the averages of the psychological alienation in 
favor of male; the differences in the averages of the self-esteem were in favor 
of female. The differences in the academic achievement were significant in 
the psychological alienation in favor of “good” and “excellent”, while the 
differences in the self-esteem were also significant in terms of academic 
achievement in favor of “good” and “very good”.
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مقدمة :
ي�سهد وقتنا الحالي نموا ًمتزايدا ًوتنوعًا في الم�سكلات التي يعاني منها الأفراد كنتيجة 
للتغيرات المتلاحقة والحروب والتطور  التكنولوجي الحا�سل، مما يوؤثر على قدرتهم على 
التوافق مع هذه الأحداث المت�سارعة، وبخا�سة  ال�سباب  اإذ  اإنهم ي�سعون لتحقيق رغباتهم 
وطموحاتهم في ظل هذه المتغيرات فيواجهون كثيرا ًمن الحباطات التي تقف حائًلا بينهم 
وبين  ما  ي�سعون  لتحقيقه،  وقد  ي�سعرون  بالنف�سال عن مجتمعاتهم وعن  الآخرين وعن 
اأنف�سهم وعدم النتماء. لم يعد كل الأفراد ي�سعرون باآلم غيرهم ومعاناتهم وقل التوا�سل 
بين  النا�ض، والفجوة  اآخذة في  الت�ساع بين  الإن�سان والطبيعة، والمجتمع  والدين، وحتى 
بين  الإن�سان وذاته، فالإن�سان المعا�سر وخا�سة من فئة  ال�سباب يعاني دومًا من  التوتر 
والقلق وعدم ال�ستقرار، وهذا ما يمثله مفهوم الغتراب.
ولم  ياأت  هذا  الغتراب من طبيعة  الإن�سان  اإنما هو  نتاج  ما يمار�ض  عليه  منذ  قديم 
الزمن،  فكلمة  الغتراب  راج  ا�ستخدامها  وانت�سر في  موؤلفات  المفكرين  والكتاب  منذ  زمن 
بعيد  بمفهوم  اآخ�ر  يعبر  عنه  في  كلمات  كالوجود  الزائف  وغير  الأ�سيل،  وال�ستعباد، 
والإيمان  والإلحاد،  وال�سك  الديني،  والم�سكلات  ال�ستعمارية،  والحركات  التحررية،  وكلها 
مرادفات لكلمة الغتراب التي تعبر عما يعانيه الإن�سان وما ي�سعره من زيف الحياة، وما 
يلاحظه من �سطحية العلاقات وال�ستغلال للاإن�سانية التي تقوم عليها العلاقات والف�ساد 
والتف�سخ  الجتماعي. كل هذه الحالت  ال�سابقة  التي ترجمت في م�سطلح  الغتراب  الذي 
اأ�سبح مرادفًا للتغيرات ال�سريعة والتقدم التكنولوجي الذي نال من كل �سيء، حتى القيم 
والتقاليد  والأعراف،  كذلك  التقدم  التكنولوجي  �ساهم  في  تغيير  الم�ساعر  الإن�سانية  لتحل 
محلها م�ساعر ال�سراع والتناف�ض والتوتر والحروب وال�سطرابات، تلك الم�ساعر البغي�سة 
التي ت�سف ما يعانيه الفرد من فقدان �سلته بالجذور الإن�سانية والقيم الجتماعية وانعدام 
ال�سعور  بالنتماء  اإلى  كيان  ي�سمله  ويحتويه  ويمده  بالقيم  والعقائد،  والأمن  الذي  ي�سمح 
لذاته  بالتعبير  عن  اأ�سالتها  ونموها،  مما  يجعل  الإن�سان  الحديث  يعي�ض  اأزمة  متوا�سلة، 
يطلق عليها اأزمة التقدم والتكنولوجيا وتو�سف بكلمة (الغتراب) (عبد المنعم، 8002).
لقد ا�ستحوذت ظاهرة الغتراب التي يعاني منها الأفراد في الحياة العامة، وما تتركه 
من انعكا�سات �سلبية على حياتهم و�سحتهم وحيويتهم وتطورهم، على انتباه العديد من 
الباحثين، وهذا ما تعك�سه اأعداد الدرا�سات التي �سدرت، والتي ما زالت ت�سدر عن الباحثين، 
والتي تتناول مو�سوع الغتراب بمختلف اأنواعه بالبحث والدرا�سة، وذلك نتيجة التطورات 
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الكثيرة  التي  تواجه  هذا  الع�سر  والأه�داف  المتوالية  يومًا  بعد  يوم  ب�سبب  ت�سارع  وتيرة 
الزمن وارتفاع م�ستوى الطموح والتغيرات الثقافية، فاإننا نعي�ض في ع�سر يت�سم باأنه ع�سر 
المتناق�سات  والتناف�ض  والتغيرات  المتلاحقة، ع�سر طغت  فيه  المادة مما  اأدى  بالإن�سان 
اإلى الوقوع في كثير من الم�سكلات وال�سطرابات، وفي مقدمتها ظاهرة الغتراب، مما لفت 
انتباه الباحثين والدار�سين، وكانت محل اهتمامهم (الكرداوي، 7002).
ويرى فروم (9591) كما ورد في (�سقير، 2002) الغتراب باعتباره نوعًا من الخبرة، 
التي يرى فيها الفرد نف�سه غريبًا عن ذاته، في�سعر اأنه ل يمكنه التحكم في اأفعاله، بل ت�سوقه 
اأفعاله، ويجعله ذلك  بعيدا ً عن  الت�سال مع  ذاته  واأي�سًا  بعيدا ً عن  الت�سال  باأي �سخ�ض 
اآخر. ويعرف ولمان (namloW) الغتراب كما ورد في خليفة (3002) باأنه تدمير وانهيار 
العلاقات، وتمزيق م�ساعر النتماء للجماعة، كما في تعميق الفجوة بين الأجيال، وزيادة 
الهوة بين الجماعات الجتماعية.
ويعرف الغتراب في معجم علم النف�ض والطب النف�سي كما ورد في زهران (4002)، 
على  اأنه  يمثل  انهيار  العلاقات  الجتماعية  والبينية  ال�سخ�سية.  وفي  الطب  النف�سي  يعبر 
الغتراب عن الفجوة بين الفرد ونف�سه، والتباعد بينه وبين الآخرين وما يت�سمنه ذلك من 
تباعد اأو غربة للفرد عن م�ساعره الخا�سة، ويكون في اأو�سح �سوره عند مر�سى الف�سام.
وما  اأجمعت عليه معظم المفاهيم  ال�سابقة،  اأن الغتراب هو  ان�سلاخ عن  الذات، وعن 
المجتمع  وال�سعور  بالعزلة  وعدم  الثقة  بالنف�ض  والآخرين،  وال�سعور  بالإحباط  وعدم 
النتماء لكل ما حوله. ويعدُم «هيجل» اأول من ا�ستخدم م�سطلح الغتراب ا�ستخدامًا منهجيًا 
ومق�سودا،ً  حتى  اأطلق  على  هيجل  «اأب�و  الغ��تراب»،  فقد  تحول  الغ�تراب  على  يديه  اإلى 
م�سطلح فني. وبعد «هيجل» بداأت تظهر النظرة الأحادية لم�سطلح الغتراب،  اأي التركيز 
على المعنى ال�سلبي للاغتراب دون النظر للمعنى الإيجابي، واقترن الم�سطلح بكل ما يهدد 
وجود الإن�سان وحريته، واأ�سبح كاأنه مر�ض اأ�سيب به الإن�سان الحديث (خليفة، 3002).
فالغتراب  يمثل  الحالة  النف�سية  التي  يعي�سها  الإن�سان  في  وقتنا  الحا�سر،  نتيجة 
للظروف  التي يمر بها، ويعد من الم�سكلات  التي يجب درا�ستها، والحد من  انت�سارها، لما 
لها من اآثار �سلبية على الفرد وم�ساركته في تنمية بلده وتطوره، ويرى العديد من العلماء 
اأن  الغتراب  يمثل  اأحد  اأ�سباب  اإدمان  المخدرات  وعدوانية  ال�سباب  وتمردهم  على  النظام 
وفقدانهم  للح�ض  الجتماعي  والهوية  والنتماء  الوطني،  والتبلد  وال�سلبية  واللامبالة  ... 
وغيرها من الأمرا�ض الجتماعية والنف�سية المدمرة التي تحتاج اإلى جهود كبيرة ومتكاملة 
لعلاجها قبل ا�ستفحالها (ال�سبع واآل �سعود، 2002).
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 والغتراب كما يعرفه اإريك�سون (noskirE)، يتمثل في ت�ستت الأنا الناتج عن عدم القدرة 
على �سياغة وجهة نظر متما�سكة وتطويرها نحو العالم وموقف الفرد منه ومعظم اأ�سكال 
الغتراب تدور حول النعزال المهني وال�سخ�سي وكلها موؤ�سرات لمتاعب الهوية وتاأزمها 
(عرار،  9002).  كما  عرفه  المنظور  النف�سي،  باأنه  انتقال  ال�سراع  بين  الذات  والمو�سوع، 
من الم�سرح الخارجي اإلى الم�سرح الداخلي في النف�ض الإن�سانية، واأنه ا�سطراب في العلاقة 
بالمو�سوع، على م�ستويات ودرجات مختلفة، تقترب حينا من ال�سواء، وتقترب حينًا اآخر 
من ال�سطراب، وقد ن�سل اإلى ال�سطراب الأخير في ال�سخ�سية (الحمادي، 7002).
  اإن  ال�سباب في مجتمعاتنا  اليوم مغتربون بكل ما تحمله  الكلمة من معنى واأن هذا 
الغتراب لدى هذه الفئ����ة المهمة في المجتمع هو من العوامل التي ت�سيب الفرد بال�سعور 
بالعجز، وتعوقه عن  الو�سول  اإلى م�ستوى منا�سب من  التوافق  النف�سي والجتماعي، مما 
يدفع  الفرد  اإلى  تبني  ال�سلوكيات  الم�ساَدة  للمجتمع  والإ�سابة  بال�سطراب،  والتي  يمكن 
ان  تتمثل  باإدمان  المخدرات  والعنف  والتطرف  وغيرها  كثير،  قد  يعود  ذلك  لغياب  دور 
الموؤ�س�سات  التربوية  والإر�سادية  العلاجية  للت�سدي  للاغتراب  وتاأثيراتها  على  الأفراد 
والمجتمع (عرار، 9002).
وتعدُم  كلمة  الغ�تراب  من  الكلمات  الأكثر  ت�داوًل  في  الكتابات  التي  تعالج  م�سكلات 
المجتمع المعا�سر، وقد  اأ�سبح من  الماألوف  اأن تجد كثيرا ًمن المفكرين ي�سفون  الإن�سان 
المعا�سر  باأنه  اإن�سان  مغترب  (حماد،  5002).  كما  اأن  مفهوم  تقدير  الذات  يعدُم  من  اأهم 
المفاهيم  التي �ساع  انت�سارها في  الآونة الأخيرة، فمنذ زمن والباحثون مهتمون بدرا�سة 
النظريات المرتبطة بالذات. وقد اأ�سبح م�سطلح تقدير الذات منذ اأواخر ال�ستينيات واأوائل 
ال�سبعينيات اأكثر جوانب الذات انت�سارا ًبين الكّتاب والباحثين، كما ذكر العديد منهم علاقته 
بالمتغيرات النف�سية الأخرى، فهو من اأهم الخبرات النف�سية للاإن�سان، فالإن�سان يرى ذاته 
في محل تقويم من الآخرين، والإن�سان يغير من اأنماط �سلوكه ب�سورة نموذجية كلما انتقل 
من دور اإلى اآخر، وبالرغم من ذلك فاإنه ل ينتبه اأن له ذوات متعددة، فهو اإذا تكلم عن ذاته 
يتكلم عن �سخ�سيته كما يدركها هو (الأ�سول، 8891).
 ولو نظرنا اإلى تقدير الذات باعتباره مفهومًا نف�سيًا نجد اأنه يت�سمن العديد من اأ�ساليب 
ال�سلوك،  كما  اأنه  يرتبط  بمتغيرات  متباينة،  منها:  العتماد  على  ال�ذات،  وم�ساعر  الثقة 
بالنف�ض، واإح�سا�ض المرء بكفاءته، وتقبل الخبرات الجديدة، وفعالية الت�سال الجتماعي، 
والبعد  عن  ال�سلوك  العدواني.  وبالنظر  اإلى  تلك  المتغيرات، يمكن  اأن  نرى  تقاطعًا بين  هذا 
المفهوم ومفهوم  الغتراب  النف�سي من حيث  اإن  تقدير  الذات  يعدُم  موؤ�سرا ً لل�سحة  النف�سية 
بعك�ض الغتراب النف�سي الذي يمثل موؤ�سرا ًلعدم التوافق النف�سي (�سليمان، 2991).
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ويعرف مارك (kruM) تقدير الذات كما ورد لدى (�ساهين، 7002)، من خلال التقويم 
الذي يقوم به الفرد لذاته بدللة الأدوار وال�سفات التي يمتلكها، وعلى اأ�سا�ض الدرجة التي 
ي�سعر فيها  الفرد بالرتياح،  اأو ي�سعر بعدم الراحة �سواء ب�سكل عام  اأم ب�سكل جزئي تجاه 
الذات، ويت�سكل تقدير الذات من خلال امتلاك الفرد للمهارات ال�سرورية في التعامل بنجاح 
وفاعلية مع  البيئة المحيطة. ويرى كاتل 4691،  اأن تقدير  الذات هو حكم  ال�سخ�ض على 
قيمة الذات لديه، والتي تقع بين نهايتين اإحداهما موجبة والأخرى �سالبة (زبيدة، 7002). 
وفي مو�سوعة علم النف�ض والتحليل النف�سي يعرف تقدير الذات باأنه، نظرة الفرد واتجاهه 
نحو  ذاته  ومدى  تقدير  هذه  الذات  من  جوانب  كثيرة  ومختلفة،  كالدور  والمركز  الأ�سري، 
والمهني، والجن�سي، وباقي الأدوار التي يمار�سها في مجال العلاقات (تلالوه، 9002).
ونرى في التعريفات ال�سابقة  اأن هناك �سقين يرتكز عليهما تقدير الذات: ال�سق الأول 
هو احترام الذات ويت�سمن الجدارة والكفاءة والنجاز والقوة والثقة بالنف�ض وال�ستقلالية 
وال�سخ�سية،  وال�سق  الثاني هو  التقدير والحترام من  الآخرين ويت�سمن  التقبل والحترام 
والنتباه والمكانة. 
 وي�سهد وقتنا الحالي نموا ًمطردا ًفي الهتمام بمفهوم تقدير الذات، فهناك درا�سات 
تجرى  عن  الجهود  المبذولة  للحفاظ  على  تقدير  الذات،  كذلك  جهود  مبذولة  للتحقيق  في 
اأ�سباب  تقدير  الذات  المنخف�ض.  ويرى  الأفراد  اأن  حاجتهم  لتقدير  الذات  هي  من  الأ�سياء 
المهمة بالن�سبة للر�سا عن الحياة، ويرتبط مفهوم تقدير الذات با�ستحقاق الذات اأو اإيجابية 
الم�ساعر عن الذات، والحاجة اإلى تعزيز الذات وتقديرها تعدُم حاجة اأ�سا�سية ومهمة في حياة 
الفرد من اأجل ال�ستمرار في النجاح والتقدم ومواجهة مجريات الحياة (برافين، 0102).
 كما اأنه من الأهمية في المرحلة الجامعة اأن يبداأ الفرد باإدراك وجوده ال�سخ�سي، وما 
يقوم به، فيتكون لديه مفهوم الذات، ويعي�ض �سمن خبرات فيها ما ينطوي على الإ�سباع 
وفيها  ما  ينطوي  على  الإحباط،  وهذا  ي�وؤدي  اإلى  تطوير  اإح�سا�ض  يرتبط  بتقدير  الذات. 
ومع ال�ستمرار في النمو ي�سبح تقدير الذات عامًلا مهمًا في رفع فعالية الفرد واإنتاجية، 
وبالتالي يوؤثر في ال�سحة النف�سية له. ويكون تقدير الذات اإيجابيًا وذلك بالتفاعل الإيجابي 
مع الآخرين، والحرمان والإحباط يرتبطان بمفهوم ال�سخ�ض عن ذاته وفكرته عن نف�سه، 
وبذلك يوؤدي اإلى انخفا�ض في تقديره لذاته (الزيود، 8002).
وحيث اإن الغتراب يعدُم حالة من اللاانتماء، فاإنه يمكننا اعتبار الغتراب ق�سية بالغة 
الأهمية  وبخا�سة  في  مجتمعنا  الفل�سطيني  الذي  يعاني  من  كثير  من  الم�سكلات،  واأهمها 
م�سكلة  الحتلال وممار�ساته  ال�ساغطة �سد  ال�سباب،  فال�ساب  الفل�سطيني  يواجه �سغوطًا 
مرتفعة  واحباطات  كبيرة،  في  ظل  القتل  والعتقالت  وهدم  المنازل  والت�سريد،  وبخا�سة 
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
والقد�س المفتوحة في فل�صطين
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الطالب  الجامعي،  وما  يواجهه  من  �سعوبات،  كالعتقالت  الم�ستمرة  والحواجز  الع�سكرية 
والممار�سات الوح�سية �سد هذا الطالب، مما يوؤدي به لل�سعور بالإحباط والخوف الدائم وعدم 
ال�ستقرار و�سعوبة تحقيق ما يطمح لتحقيقه. وكل ذلك ي�ساعد على ال�سعور بعدم القدرة وعدم 
الفعالية و�سعور نف�سي ب�سعف القدرات، مما يوؤثر في درجة تقديره لذاته وللاآخرين و�سعوره 
بالغتراب النف�سي (�ساهين، 7002).
مشكلة الدراسة:
حيث اإنه ل يوجد تن�سيق كاف بين المدار�ض والجامعات الفل�سطينية في مجال الإر�ساد 
النف�سي والتربوي للطلاب، كذلك ل يتوافر اإر�ساد منظم ومتخ�س�ض في المدار�ض والجامعات 
الفل�سطينية، مما يوؤدي اإلى تفاقم الم�سكلات لدى الطلاب وبخا�سة الم�سكلات النف�سية، مع 
الأخذ بالعتبار  اأن عملية النتقال من المدر�سة اإلى الجامعة وحدها كافية باأن توؤثر في 
الطالب، حيث  اإنه ينتقل من بيئة  اإلى بيئة  اأخرى مختلفة بكل المقايي�ض قد توؤدي  اإلى  اأن 
يعاني من بع�ض الم�سكلات جراء هذا النتقال، ومن بينها  ال�سعور بالغتراب  النف�سي.  اإن 
بيئة الجامعة قد توؤثر �سلبًا اأو اإيجابًا في ال�سحة النف�سية للطالب، لذلك �ستتناول الدرا�سة 
مكونًا رئي�سًا ل�سخ�سية الطالب األ وهو تقدير الذات، ومن خلال اإلقاء ال�سوء على العلاقة 
القائمة بين كل من تقدير الذات والغتراب النف�سي لدى طلبة الجامعة في فل�سطين.
وبالتالي، �سعت الدرا�سة اإلى الوقوف على واقع الغتراب النف�سي لدى طلبة جامعتي 
القد�ض والقد�ض المفتوحة ودرا�سة العلاقة بين الغتراب النف�سي وتقدير الذات لديهم.
أهمية الدراسة:
تت�سح  اأهمية  الدرا�سة في محاولة  الك�سف عن طبيعة العلاقة بين متغيرات  الدرا�سة، 
وتتمثل اأهمية اإجرائها كذلك في العديد من العتبارات النظرية والتطبيقية على النحو الآتي:
الأهمية النظرية:
تتمثل الأهمية النظرية للدرا�سة في الآتي:
درا�سة الغتراب  النف�سي وتقدير  الذات لدى طلبة الجامعات تحتل مكانة خا�سة لما  •
لهذه المرحلة من اأهمية كبيرة في حياة الإن�سان ور�سم م�ستقبله، فتبنى عليها الآمال 
الكبيرة في تطوير الفرد والمجتمع.
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وهناك اأهمية لدرا�سة هذه الفئة التي تتعر�ض لمرحلة انتقالية مهمة من المدر�سة اإلى  •
الجامعة، والتي توؤثر في بنائها النف�سي.
كما  اأن  هذا  المو�سوع  له  اأهمية  كبيرة  في  تف�سير  كثير  من  المظاهر  ال�سلبية  التي  •
انت�سرت في المجتمع ب�سكل كبير، كالعزلة الجتماعية، واللامبالة، و�سياع الهوية، 
و�سلوكيات ل اأخلاقية كالإدمان والجنوح.
تناولت الدرا�سة تقدير الذات والذي يعدُم اأ�سا�ض لل�سحة النف�سية لدى الفرد. •
ولخ�سو�سية  المجتمع  الفل�سطيني،  وما  يعانيه  من  قهر  الحتلال  وممار�ساته،  التي  •
توؤثر على نف�سية الأفراد وتخلق لهم كثير من الم�سكلات النف�سية، فاإن من ال�سروري 
تق�سَ ي مكونات ال�سحة النف�سية لأفراده ومن �سمنها ال�سعور بانخفا�ض تقدير الذات 
وال�سعور بالغتراب النف�سي.
الأهمية التطبيقية: 
اأما الأهمية التطبيقية للدرا�سة فتبرزها الجوانب الآتية:
عدم  توافر  خدمات  اإر�سادية  تربط  المدار�ض  بالجامعات  ي�ستدعي  اإج�راء  مثل  هذه  •
الدرا�سة كمقدمة لتحديد مكونات هذه البرامج م�ستقبًلا.
عدم وجود اإر�ساد نف�سي متخ�س�ض في هذه المرحلة المهمة ي�ستوجب اإجراء مثل هذه  •
الدرا�سات.
معرفة العلاقات بين متغيرات البحث قد ت�ساهم في زيادة  الفهم والوعي بتاأثير كل  •
منهما في الآخر.
أهداف الدراسة:
حاولت  هذه  الدرا�سة  الوقوف  على  واقع  ال�سعور  بالغتراب  النف�سي  وعلاقته  بتقدير 
الذات  لدى  عينة من طلاب جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة،  وعليه  �سعت  الدرا�سة  اإلى 
التحقق من وجود علاقة  ارتباطية بين  ال�سعور  بالغتراب  النف�سي  وم�ستوى  تقدير  الذات 
لدى  طلاب  جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة،  اإ�سافة  اإلى  محاولة  تق�سي  الفروق  في 
متو�سطات كل من الغتراب  النف�سي وتقدير  الذات باختلاف عدد من المتغيرات  النوعية، 
مثل:  جن�ض  الطالب،  والم�ستوى  الدرا�سي،  والتقدير  الأكاديمي،  واختلاف  نظام  التعليم 
(تقليدي/ مفتوح)، ومكان الإقامة للطالب.
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
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أسئلة الدراسة:
تتحدد م�سكلة الدرا�سة في محاولة الإجابة عن الت�ساوؤلت الآتية:
 ما م�ستوى الغتراب النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة؟. 1
 ما م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة؟. 2
 هل هنالك علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية بين درجتي ال�سعور بالغتراب . 3
النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة؟
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في متو�سطات كل من الغتراب النف�سي وتقدير 
الذات  لدى  طلبة  جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة  تعزى  للجن�ض،  والم�ستوى  الدرا�سي، 
والتقدير الأكاديمي، واختلاف نظام التعليم (تقليدي/ مفتوح)، ومكان الإقامة للطالب؟
مصطلحات الدراسة:
الغتراب  noitaneilA:  عرفه  mailliW  «باأنه  عدم  القدرة  على  ال�سعور  بالتوا�سل 
الجتماعي  المتمثل  بالعادات  والتقاليد  اإ�سافة  اإلى  الميل  للعزلة  عن  النا�ض،  و�سعف 
القدرة على تف�سير الأحداث ب�سكل وا�سح ومو�سوعي، وال�سعور باأن الحياة ل معنى لها 
((1841:0002 ,mailliW)).
ويعرف الغتراب النف�سي اإجرائيًا في هذه الدرا�سة من خلال الدرجة التي يح�سل عليها 
المفحو�ض على مقيا�ض الغتراب النف�سي الم�ستخدم في الدرا�سة .
تقدير الذات meetse-fleS: يعرف كوبر �سميث (7691) htimS repooC تقدير الذات 
باأنه تقويم ي�سعه ال�سخ�ض لنف�سه ويعمل على المحافظة عليه حيث يت�سمن اتجاهات الفرد 
الإيجابية  اأو ال�سلبية نحو ذاته، كما يو�سح اعتقاد الفرد باأنه مهم وناجح وقادر وكفء، 
اأي اأن تقدير الذات اأو حكم الفرد على درجة كفاءته ال�سخ�سية، كما يعبر عن اتجاهات الفرد 
نحو  نف�سه  وبذلك  يكون  تقديره  لذاته  بمثابة  خبرة  ذاتية  ينقلها  اإلى  الآخرين  با�ستخدام 
اأ�ساليب التعبير الممكنة (حمام والهوي�ض، 0102).
ويعرف  تقدير  الذات  اإجرائيًا  في  هذه  الدرا�سة  من  خلال  الدرجة  التي  يح�سل  عليها 
المفحو�ض على مقيا�ض تقدير الذات الم�ستخدم في الدرا�سة .
جامعتا  القد�س  والقد�س  المفتوحة:  جامعتان  فل�سطينيتان  ت�سنفان  �سمن  الجامعات 
العامة،  تتبع  الأولى  نظام  التعليم  التقليدي  (المتعارف  عليه)،  بينما  تتيع  الأخرى  نظام 
التعليم المفتوح.
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نظام التعليم المفتوح gninraeL nepO: ورد في دليل جامعة القد�ض المفتوحة حول 
مفهوم التعليم المفتوح: «يقوم نمط التعليم المفتوح على مرتكزات التعليم الذاتي وا�ستقلالية 
المتعلم،  وعلى  ا�ستثمار  الو�سائط  التقنية  المتنوعة:  المكتوبة  والإلكترونية  وال�سمعية 
والب�سرية،  التي  اأنتجها  التطور  الهائل في مجال  التقنيات  التربوية وتقنيات الت�سالت 
ونقل المعلومات، وذلك لعر�ض المادة التعليمية واإي�سالها اإلى الطالب اأينما كان، في موقع 
اإقامته اأو عمله» (دليل جامعة القد�ض المفتوحة، 4:2102).
نظام  التعليم  التقليدي:  هو  التعليم  التقليدي  المعروف  منذ  القدم  وم�ستمر  حتى  وقتنا 
الحا�سر،  ويرتكز  التعليم  التقليدي  على  ثلاثة  مح�اور  اأ�سا�سية،  هي:  المعلم  والمتعّلم 
والمعلومة،  ويقوم  على  التقاء  المعلم  والمتعلم  وجهًا  لوجه،  والت�سال  المبا�سر  لإي�سال 
المعلومات (المطيري، 7002).
حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة بالمو�سوع الذي تتناوله، وهو ال�سعور بالغتراب النف�سي وعلاقته بتقدير 
الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة، وذلك بالعتماد على المنهج الو�سفي 
الرتباطي،  وبعينة  الدرا�سة  من  طلبة  جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة-  فرع  رام  الله 
والبيرة،  وبالأدوات  الم�ستخدمة  وخ�سائ�سها،  وهما:  مقيا�ض  ال�سعور  بالغتراب  النف�سي 
ومقيا�ض تقدير الذات. و�ستحدد اإمكانية تعميم نتائج الدرا�سة في �سوء الجوانب الآتية:
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من (059) طالبًا من جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة- فرع 
رام الله والبيرة.
المحدد  المكاني:  اأخذت  العينة من بين طلبة جامعتي  القد�ض والقد�ض المفتوحة- 
فرع رام الله والبيرة.
المحددات الزمانية: طبقت الدرا�سة في العام الدرا�سي (2102-3102).
المحددات المفاهيمية: اقت�سرت على المفاهيم والم�سطلحات الواردة في هذه الدرا�سة.
المحددات الإجرائية: اقت�سرت على اأدوات الدرا�سة ودرجة �سدقها وثباتها، وعلى 
عينة الدرا�سة و�سماتها والمعالجات الإح�سائية الم�ستخدمة.
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
والقد�س المفتوحة في فل�صطين
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الدراسات السابقة:
بعد  الرجوع  اإلى  الأدب  والدرا�سات  ال�سابقة  تبين  اأن  الدرا�سات  التي  تق�ست  العلاقة 
بين الغتراب النف�سي وتقدير الذات محدودة، فعر�ست الدرا�سات التي بحثت في الغتراب 
النف�سي  اأو  تقدير  الذات كل على حدة،  اإ�سافة  اإلى  الدرا�ستين  اللتين  اأمكن  الو�سول  اإليهما 
وبحثتا العلاقة بين الغتراب النف�سي وتقدير الذات. وقد رتبت الدرا�سات ح�سب زمن اإجرائها 
من الأقدم اإلى الأحدث، وح�سب الآتي:
�سعت درا�سة دي مان وديفيزي )8991 ,essiveD dna naM ED) اإلى معرفة العلاقة 
بين موقع ال�سيطرة والقدرة العقلية وتقدير الذات والغتراب لدى طلبة الجامعة، ومن خلال 
عينة مكونة من (05) طالبًا في المرحلة الجامعية. اأظهرت النتائج اأن هناك ارتباطًا بين 
الغتراب ومو�سع ال�سيطرة الخارجي و�سعف تقدير الذات، ولم يتم العثور على ارتباط مهم 
بين  موقع  ال�سيطرة  والقدرة  العقلية،  وتقدير  الذات  والمكونات  الفرعية  للاغتراب:  العجز، 
واللامعيارية، والعزلة الجتماعية.
اأما درا�سة خليفة (3002)، فقد اأ�سارت نتائجها اإلى وجود علاقة اإيجابية بين الغتراب 
وكل من مركز التحكم الخارجي والقلق والكتئاب، واأن هناك علاقة �سلبية دالة اإح�سائيًا 
بين الغتراب، وكل من  التوافق وتوكيد  الذات، كما  اأظهرت  النتائج  اأنه  لي�ض هناك  تاأثير 
للجن�ض على الغتراب. 
وبينت نتائج درا�سة العقيلي (4002) وجود فروق دالة اإح�سائيًا في ظاهرة الغتراب 
تبعًا لمتغيرات (الكلية، والتخ�س�ض الأكاديمي)، وعدم وجود فروق دالة في ظاهرة الغتراب 
تبعًا لمتغيرات (ال�سفوف الدرا�سية، ونوع ال�سكن، والحالة الجتماعية، والعمر). وتو�سلت 
النتائج  اإلى  وجود  علاقة  ارتباطية  عك�سية  بين  ظاهرة  الغ�تراب  وال�سعور  بالطماأنينة 
النف�سية لدى طلاب الجامعة،
اأما درا�سة ربعي (6002)، فهدفت اإلى التعرف اإلى م�ستوى الغتراب وعلاقته بتقدير 
الذات، وكذلك التعرف على الفروق تبعًا لمتغيرات الدرا�سة: (الجن�ض، والتخ�س�ض، والترتيب 
ال�ولدي)  لدى  طلبة  الحادي  ع�سر  في  جنوب  الخليل.  بلغت  عينة  الدرا�سة  (723)  طالبًا 
وطالبة من طلبة الحادي ع�سر بفرعيه  العلمي والأدبي، وطبق مقيا�سي الغتراب وتقدير 
الذات اللذين طورا لأغرا�ض جمع بيانات الدرا�سة. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة الغتراب 
لدى  طلبة  ال�سف  الحادي ع�سر في جنوب  الخليل  كانت  متو�سطة،  واأن هناك  فروقًا  دالة 
اإح�سائيًا في درجة الغتراب لدى طلبة ال�سف الحادي ع�سر في جنوب الخليل تعزى لمتغير 
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الجن�ض،  وكانت  الفروق  ل�سالح  الطلبة  الذكور،  بينما  لم  تظهر  النتائج  فروقًا  ذات  دللة 
اإح�سائية في درجة الغتراب لدى طلبة ال�سف الحادي ع�سر في جنوب الخليل تعزى لمتغير 
التخ�س�ض. كما بينت النتائج وجود علاقة عك�سية ذات دللة اإح�سائية بين درجة الغتراب 
ودرجة تقدير الذات لدى طلبة ال�سف الحادي ع�سر في جنوب الخليل.
وقد اأظهرت نتائج درا�سة حمدان (7002) وجود فروق دالة اإح�سائيًا في م�ستوى تقدير 
ال��ذات،  يعزى  لمتغير  الجن�ض،  وع�دم  وج�ود  ف�روق  دال�ة  اإح�سائيًا  بين  م�ستوى  تقدير  الذات 
ومتغيرات الدرا�سة (الكلية، معدل الطالب التراكمي، مكان ال�سكن، م�ستوى دخل العائلة)، وكذلك 
وجود  علاقة  طردية  موجبة  بين  م�ستوى  تقدير  الذات  وم�ستوى  التزان  النفعالي  لدى  طلبة 
جامعة القد�ض. كما اأظهرت نتائج درا�سة كتلو (7002) اأن ال�سباب الجامعي الفل�سطيني يعانون 
الغتراب بدرجة متو�سطة، واأن هناك فروقًا في الغتراب تعزى لمتغير الجن�ض ل�سالح الذكور، 
وفروقًا في الغتراب تعزى لكل من متغيري العمر، والجامعة. اأما درا�سة المحمداوي (7002)، 
فقد  اأظهرت  نتائجها  وجود  علاقة  �سالبة  بين  الغتراب  والتوافق  النف�سي،  واأن  هناك  فروقًا 
في الغتراب تعود لمتغير الجن�ض، والحالة الجتماعية، والعمر الزمني، وعدد �سنوات الغربة، 
والتح�سيل الدرا�سي.
واأظهرت نتائج درا�سة تاركين وكوك كوتن  )8002 ,enottoC-kooC dna niuqraT( 
وجود علاقة ارتباطية �سلبية بين ال�سعور بالغتراب ومفهوم الذات لدى الطلاب، كما اأظهرت 
النتائج اأي�سًا وجود فقدان الأمل لدى الطلاب و�سعور عام بعدم التقدير و�سعف مفهوم الذات. 
كما  اأ�سارت  نتائج  درا�سة  علي  (8002)  اإلى  عدم  وجود  فروق  في  ال�سعور  بالغتراب  تعزى 
لمتغير  الجن�ض،  بينما  كانت  هناك  فروق  دالة  اإح�سائيًا  في  ال�سعور  بالغتراب  تعزى  لمتغير 
الم�ستوى الدرا�سي ل�سالح طلبة الدكتوراه، حيث كانوا اأقل اغترابًا من غيرهم.
وبينت نتائج درا�سة الخوالده (9002) اأن طلبة الجامعة الم�سمولين بالبحث لديهم اغتراب 
اجتماعي عاٍل، واأ�سارت النتائج اإلى اأن الطلبة يدركون اأن هناك علاقة ارتباطية موجبة بين 
المظاهر ال�سلطوية في التعليم الجامعي وحالت الغتراب لديهم. بينما  اأظهرت نتائج درا�سة 
(محمد-ب، 9002) اأن طلبة الجامعة لديهم اغتراب اجتماعي عاٍل، واأ�سارت النتائج اإلى وجود 
فورق دالة اإح�سائيًا في الغتراب الجتماعي تعزى لمتغير الجن�ض والمرحلة الدرا�سية، بينما لم 
تكن العلاقة الرتباطية دالة بين التح�سيل وال�سعور بالغتراب الجتماعي لدى عينة الدرا�سة.
وتو�سلت درا�سة عبد الكريم (0102) اإلى الك�سف عن وجود علاقة اإرتباطية موجبة بين 
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
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�سغوط الحياة وم�ستوى الغتراب النف�سي لطلاب الجامعات، كما اأظهرت النتائج وجود فروق 
دالة  اإح�سائيًا  في  ال�سعور  بالغتراب  النف�سي  تعزى  لمتغير  الجن�ض  ل�سالح  الإناث.  واأ�سارت 
نتائج درا�سة الهودلي (0102) اإلى اأن درجة ال�سعور بالغتراب لدى طلبة جامعة القد�ض كانت 
متو�سطة، ووجود فروق في درجة الغتراب تعزى لمتغير المعدل الدرا�سي وعدم وجود فروق 
تعزى  لباقي  متغيرات  الدرا�سة:  (الجن�ض،  والعمر،  ومكان  ال�سكن،  والتخ�س�ض).  كما  اأ�سارت 
النتائج اإلى اأن العلاقة بين الدرجة الكلية للاغتراب وبين الت�ساوؤم علاقة اإيجابية دالة اإح�سائيًا، 
في حين اأن العلاقة بين الدرجة الكلية للاغتراب والتفاوؤل هي علاقة �سلبية دالة اإح�سائيًا.
وقد اأجرت حمام والهوي�ض (0102) درا�سة هدفت اإلى الوقوف على واقع الغتراب النف�سي 
وتقدير  الذات  لدى  خريجات  الجامعة  العاملات  والعاطلات  عن  العمل.  اتبعت  الباحثتان  في 
هذه الدرا�سة المنهج الو�سفي (الرتباطي-المقارن)، واختيرت العينة بطريقة ع�سوائية منتظمة 
وتكونت  من  (504)  خريجة  جامعية  عاملة  و  (281)  خريجة  جامعية  غير  عاملة  بمنطقة 
الإح�ساء  في  المملكة  العربية  ال�سعودية.  اأظهرت  النتائج  وجود  علاقة  ارتباطية  �سالبة  بين 
الغتراب النف�سي وتقدير الذات، اأي كلما ارتفع تقدير الذات انخف�ض ال�سعور بالغتراب النف�سي.
كما اأظهرت نتائج درا�سة �سلامة (2102) وجود علاقة ارتباطية طردية بين تقدير الذات 
الإيجابي والتقويم المو�سوعي لدى طلاب الجامعة، وعدم وجود علاقة ارتباطية بين التقويم 
الذاتي والتقويم المو�سوعي لدى طلبة جامعة محمد بن �سعود الإ�سلامية.
الطريقة والإجراءات:
منهج الدراسة: 
ا�ستخدم المنهج الو�سفي التحليلي من اأجل تحقيق اأغرا�ض البحث والإجابة عن الأ�سئلة 
التي طرحها والتحقق من فر�سياته، حيث اإن المنهج الو�سفي التحليلي يبحث حا�سر الحوادث 
والأ�سياء مهما كان نوعها  اأو مجالها لغر�ض فهم هذا الحا�سر وتوجيه م�ستقبله  بالتحديث 
والت�سحيح والتحديد اأو باقتراح بدائل اأخرى لتجربتها، وتقرير اإمكانية تبنيها لتطوير الحا�سر. 
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعتي القد�ض المفتوحة- فرع رام الله والبيرة 
وجامعة القد�ض، حيث بلغ عدد طلبة جامعة القد�ض المفتوحة- فرع رام الله والبيرة (9917) 
طالبًا وطالبة.  اأما طلبة جامعة  القد�ض  فقد  بلغ عددهم (22611) طالبة وطالبة، وذلك في 
العام  الدرا�سي  2102/3102م،  وا�ستنادا ً اإلى  م�سادر  ق�سم  الت�سجيل  في  الجامعتين.  وقد 
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اختيرت  هاتان  الجامعتان  كون  اإحداهما  تتبع  النظام  التقليدي  في  التعليم،  وهي  (جامعة 
القد�ض)، والأخرى تتبع النظام المفتوح في التعليم، وهي (جامعة القد�ض المفتوحة- فرع رام 
الله والبيرة)، لتمثلا مجتمع  الدرا�سة ب�سورة مو�سوعية ومنا�سبة. والجدول (1) يبين توزيع 
مجتمع الدرا�سة ح�سب الجامعة والجن�ض للعام الأكاديمي 3102/2102، وهو العام الذي 
طبقت فيه الدرا�سة.
الجدول (1)
يبين عدد الطلبة المنتظمين في جامعتي القد�س المفتوحة- فرع رام الله والبيرة وجامعة 
القد�س في الف�صل الأول من العام الجامعي 2102/3102
الجامعة
المجتمع
المجموعاإناثذكور
99177094 2922جامعة القد�ض المفتوحة- فرع رام الله والبيرة
226116795 6465جامعة القد�ض 
12881226119917المجموع
 الم�سدر: دائرة القبول والت�سجيل في كل من جامعة القد�ض المفتوحة وجامعة القد�ض 
عينة الدراسة:
تاألفت عينة الدرا�سة من عينة ا�ستطلاعية وعينة فعلية، وح�سب الآتي:
اأ-  عينة  ا�صتطلعية  )elpmaS toliP)، حيث طبقت  اأدوات  الدرا�سة  على  عينة 
ا�ستطلاعية  قوامها  (03)  من  الطلبة  الجامعيين  بواقع  (51)  طالبًا  وطالبة  من  جامعة 
القد�ض و(51) طالبًا وطالبة من جامعة القد�ض المفتوحة- فرع رام الله والبيرة، للتحقق 
من �سدق اأدوات الدرا�سة وثباتها، وقد اختيرت هذه العينة بطريقة ع�سوائية، ومن خارج 
عينة الدرا�سة النهائية.
ب-  عينة  فعلية  )elpmaS lautcA)،  تكونت  عينة  الدرا�سة  الفعلية  من  (149) 
من طلبة جامعتي القد�ض المفتوحة- فرع رام الله والبيرة وجامعة القد�ض، اختيروا بطريقة 
العينة الطبقية الع�سوائية(elpmaS modnaR defiitartS) ح�سب متغيري الجن�ض والجامعة، 
وقد �سكلت العينة ما ن�سبته (5%) تقريبًا من المجتمع الأ�سلي، وتعدُم هذه الن�سبة جيدة حيث 
ي�سير عودة وملكاوي (2991) اإلى اأن العينة تكون ممثلة بالبحوث الم�سحية التي يكون فيها 
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
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مجتمع الدرا�سة ع�سرات لآلف عندما تكون ن�سبة التمثيل (5%) فما فوق. وقد وزعت (0001) 
ا�ستبانة  على  المبحوثين،  وبعد  اإتمام  عملية  جمع  البيانات  و�سلت  ح�سيلة  الجمع  (059) 
ا�ستبانة،  حيث  ا�ستبعد  من  ح�سيلة  الجمع  (9)  ا�ستبانات  ب�سبب  عدم  �سلاحيتها  للتحليل 
الإح�سائي لكي ت�سبح عينة الدرا�سة التي اأجري التحليل الإح�سائي عليها (149) ا�ستبانة، 
والجدول (2) يبين و�سف عينة الدرا�سة وخ�سائ�سها الديمغرافية تبعًا لمتغيراتها الم�ستقلة.
الجدول (2)
توزيع عينة الدرا�صة تبعا لمتغيراتها الم�صتقلة على كامل اأفراد عينة الدرا�صة
الن�صبة المئوية (%)التكرارم�صتويات المتغيرالمتغير 
الجامعة
7.16185جامعة القد�ض 
3.83063جامعة القد�ض المفتوحة- فرع رام الله والبيرة 
الجن�ض
2.24793ذكر
8.75445اأنثى 
الم�ستوى 
الدرا�سي
8.02691اأولى
7.42232ثانية
9.32522ثالثة
6.03882رابعة فما فوق
التقدير 
الكاديمي
2.786مقبول
8.84954جيد
0.43023جيد جداً
0.0149ممتاز
مكان 
الإقامة
4.95955مدينة 
6.33613قرية 
0.766مخيم 
001%149المجموع 
  اأخذ التقدير الأكاديمي بح�سب ما هو معمول به في عمادة القبول والت�سجيل في كل جامعة بغ�ض النظر عن 
التباين بين التدريج المعتمد لهذه التقديرات 
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أدوات الدراسة:
اعتمد الباحثان في  اإعداد  اأدوات الدرا�سة على ما ا�ستخدم في الدرا�سات ال�سابقة من 
اأدوات ومقايي�ض تناولت فيها متغيرات عديدة، مثل: الجن�ض، والم�ستوى الدرا�سي، والتقدير 
الأكاديمي، ومكان الإقامة، ونظام التعلم المتبع في الجامعة. ثم قام الباحثان ببناء ا�ستبانة 
لدرا�سة  الغ��تراب  النف�سي  وعلاقته  بتقدير  ال�ذات  لدى  طلبة  جامعتي  القد�ض  والقد�ض 
المفتوحة، حيث تكونت ال�ستبانة من ثلاثة اأق�سام: الأول منها ت�سمن معلومات عامة، اأما 
الثاني فتمثل في مقيا�ض الغتراب النف�سي، والق�سم الثالث مقيا�ض تقدير الذات.
مقياس الاغتراب النفسي:
لقد  ا�ستعين  بمقايي�ض  عدة  تناولت  ظاهرة  الغ�تراب،  ومنها:  مقيا�ض  الغ�تراب  في 
درا�سة ال�سبع واآل �سعود (2002)، ومقيا�ض الغتراب في درا�سة محمد (9002)، ومقيا�ض 
الغتراب في درا�سة العقيلي (0102)، ومقيا�ض الغتراب في درا�سة عيا�ض (7002)، وتكون 
المقيا�ض في �سورته النهائية من (13) فقرة. وقد �سيغت فقرات المقيا�ض لتكون ال�ستجابة 
للمفحو�سين وطريقة الت�سحيح بح�سب مقيا�ض ليكرت (elacS trekiL) الخما�سي الأبعاد، 
وح�سب  التدرج  الآتي:  موافق  جدا:ً  خم�ض  درجات،  موافق:  اأربع  درجات،  محايدة:  ثلاث 
درجات، غير موافق: درجتان، غير موافق اإطلاقًا: درجة واحدة، وقد عك�ست الأوزان للفقرات 
ال�سلبية. وبذلك تكون اأعلى درجة على المقيا�ض (551)، واأقل درجة (13)، وتعبر الدرجة 
المرتفعة على المقيا�ض عن ارتفاع في درجة الغتراب بينما تعبر الدرجة المنخف�سة عن 
انخفا�ض في درجة الغتراب. 
صدق مقياس الاغتراب النفسي:
ا�ستخدم  موؤ�سران  للدللة  على  �سدق  المقيا�ض،  تمثل  الموؤ�سر  الأول  في  �سدق  المحتوى 
(المحكمين) ومن خلال موافقة الخبراء والمخت�سين على اأن فقرات كل منهما تقي�ض ما و�سعت 
لقيا�سه،  فدر�ست  ملاحظاتهم  وتوجيهاتهم  حول  بنود  المقيا�ض،  وبلغت  ن�سبة  التفاق  بين 
المحكمين على عبارات ال�ستبانة (08%)، وهو ما ي�سير اإلى اأن المقيا�ض يتمتع ب�سدق مقبول. 
اأما الموؤ�سر الثاني فهو التجان�ض الداخلي بين الفقرات، والذي اأفرزه ح�ساب معاملات الرتباط 
بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمقيا�ض التي تراوحت بين (82.0-64.0) ، وكانت هذه 
القيم دالة عند م�ستوى الدللة (α =50.0).
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
والقد�س المفتوحة في فل�صطين
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ثبات مقياس الاغتراب النفسي:
ح�سب الثبات لمقيا�ض الغتراب النف�سي بعدة طرق، وح�سب الآتي:
اأول:ً من اأجل قيا�ض مدى ثبات مقيا�ض الغتراب النف�سي ا�ستخدمت معادلة كرونباخ األفا 
ومعادلة جتمان ومعادلة التجزئة الن�سفية للتاأكد من ثبات المقيا�ض، حيث طبقت المعادلت 
على عينة الدرا�سة، والجدول (3) يبين ثبات مقيا�ض الغتراب النف�سي:
الجدول (3)
يبين معاملت ثبات المقيا�س
الترتيبالثباتعدد العباراتمقيا�س الثبات 
118.013معادلة كرونباخ األفا
287.013معادلة جتمان
357.013معادلة التجزئة الن�سفية
  يت�سح  من  الج��دول  (3)  اأن  معاملات  ثبات  مقيا�ض  الغ��تراب  عالية،  حيث 
بلغ(18.0) ح�سب معادلة كرونباخ  األفا  (ahplA s’hcabnorC)، وبلغ (87.0) ح�سب 
معادلة (namttuG)، وبلغ (57.0) ح�سب معادلة التجزئة الن�سفية (flaH-tilpS)، وهذا 
يدل على اأن المقيا�ض يتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن العتماد عليها في التطبيق 
النهائي للدرا�سة.
ثانيا:ً طريقة  اإعادة الختبار  (dohteM tseteR-tseT)، حيث طبق المقيا�ض على 
عينة  ا�ستطلاعية مكونة من (03) من طلبة جامعتي  القد�ض المفتوحة- فرع رام الله 
وجامعة القد�ض، لم ي�سمنوا في عينة الدرا�سة الأ�سلية وبفارق زمني قدره (41) يومًا 
بين التطبيقين، ثم ح�سب معامل ارتباط بير�سون بين درجات مرتي التطبيق، وقد بلغت 
قيمته (18.0)، وهو معامل مرتفع ويمكن الوثوق به.
مقياس تقدير الذات:
ا�ستعان الباحثان بمقيا�ض تقدير الذات المطور في درا�سة �ساهين (7002) المكون 
من (18) فقرة، والذي طوره ا�ستنادا ًاإلى ال�سورة التي ا�ستخدمتها اإيمان علي (1002)، 
وتكون فيها المقيا�ض من (931) فقرة. فجرى تطويره مجددا ًلأغرا�ض الدرا�سة الحالية، 
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وتمثل  هذا  التطوير في حذف  العديد من  الفقرات  المت�سابهة  والمكررة  والغام�سة غير 
المعبرة، وتعديل بع�سها الآخر ا�ستنادا ًاإلى غالبية اآراء المحكمين، لت�سبح (16) فقرة، 
ببدائل  اختيار  الإجابة، هي: موافق  ب�سدة - وموافق - ومتردد- وغير موافق، وغير 
موافق  اإطلاقًا،  وتح�سب  الدرجات  ب�سكل  ت�ساعدي  (5-4-3-2-1)  للفقرات  ال�سلبية 
وب�سكل  تنازلي  للفقرات  الإيجابية (1-2-3-4-5)،  اإذ  تبلغ  الدرجة  العليا  للمقيا�ض 
(503) والدرجة الدنيا (16) درجة، وي�ستخدم هذا المقيا�ض في تقدير ال�سخ�ض لنف�سه 
بطريقة ذاتية، اأي كما يرى نف�سه.
صدق مقياس تقدير الذات:
ا�ستخدم موؤ�سران للدللة على �سدق المقيا�ض، تمثل الموؤ�سر الأول في �سدق المحتوى 
(المحكمين) ومن خلال موافقة الخبراء والمتخ�س�سين على اأن فقرات كل منهما تقي�ض 
ما و�سعت لقيا�سه، فدر�ست ملاحظاتهم وتوجيهاتهم حول بنود المقيا�ض وبلغت ن�سبة 
التفاق بين المحكمين على عبارات ال�ستبانة (08%)، وهو ما ي�سير  اإلى  اأن المقيا�ض 
يتمتع  ب�سدق  مقبول.  اأما  الموؤ�سر  الثاني  فهو  التجان�ض  الداخلي  بين  الفقرات،  والذي 
اأفرزه  ح�ساب  معاملات  الرتباط  بين  درجة  كل  فقرة  والدرجة  الكلية  للمقيا�ض  التي 
تراوحت بين (43.0-25.0)، وكانت هذه القيم دالة عند م�ستوى الدللة (α=50.0).
ثبات مقياس تقدير الذات:
ح�سب ثبات مقيا�ض تقدير الذات بطريقتين، وح�سب الآتي:
اأول:ً  طريقة  اإعادة  الختبار  (dohteM tseteR-tseT)،  حيث  طبق  المقيا�ض  على 
عينة الدرا�سة من طلبة جامعتي القد�ض المفتوحة- فرع رام الله والبيرة وجامعة القد�ض 
وبفارق زمني قدره (41) يومًا بين التطبيقين، ثم ح�سب معامل ارتباط بير�سون بين 
درجات مرتي التطبيق، وقد بلغ (78.0) وهو معامل يمكن الوثوق به.
ثانيا:ً ثبات التجان�ض الداخلي  (ycnetsisnoC)، وهذا النوع من الثبات ي�سير اإلى 
قوة الرتباط بين الفقرات في اأداة الدرا�سة، ومن اأجل تقدير معامل التجان�ض ا�ستخدمت 
الباحثة طريقة  (كرونباخ  األفا)  (ahplA hcabnorC).  وقد  بلغت  قيمة معامل  الثبات 
(88.0)، وهي قيمة مرتفعة يمكن الوثوق بها.
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
والقد�س المفتوحة في فل�صطين
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
لقد  حددت  الأوزان  المئوية  لإجابات  اأف�راد  مجتمع  الدرا�سة  على  مقيا�سي  الدرا�سة 
باعتبار  ا�ستخدام  كل  منهما  لتدريج  ليكرت  الخما�سي،  وذل�ك  من  اأج�ل  تحديد  م�ستوى 
ال�ستجابة لأفراد عينة الدرا�سة عليهما، وعمل المقارنات المختلفة، وذلك على النحو الآتي:
الجدول (4)
الن�صب المئوية لدرجات الغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى المبحوثين
المتغير
(1-5)
المتو�صط 
الح�صابي
الوزن بالن�صبة المئوية 
التقديرية 
الم�صتوى
درجة تقدير الذات
الغتراب النف�سي
منخف�ضاأقل من 05%اأقل من 5.2
متو�سطمن (05-9.96)%من 5.2-4.3
مرتفعمن 07% فما فوقمن 5.3 فما فوق
تقدير الذات
منخف�ضاأقل من 05%اأقل من 5.2
متو�سطمن (05-9.96)%من 5.2-4.3
مرتفعمن 07% فما فوقمن 5.3 فما فوق
نتائج ال�صوؤال الأول: 
ما م�صتوى الغتراب النف�صي لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة؟
للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الأول،  ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحراف 
المعياري  والن�سب  المئوية  ودرج�ة  الغ�تراب  ل�ستجابات  المبحوثين،  وذلك  كما  هو 
مو�سح في الجدول (5).
الجدول (5)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صب المئوية لم�صتوى الغتراب 
النف�صي لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة
م�صتوى الغترابالن�صبة الموؤية المعياريالنحراف المتو�صط المقيا�س
متو�سط86.2584.036.2الغتراب النف�سي 
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  يت�سح من الجدول  (5)  اأن م�ستوى  الغتراب  الكلي  لدى طلبة الجامعتين على جميع 
الفقرات كان متو�سطًا، حيث بلغت قيمة متو�سط الن�سبة المئوية ل�ستجابات المبحوثين 
على هذه الفقرات (86.25%). 
وتعزى نتائج هذا الختلاف في درجة ال�سعور بالغتراب النف�سي لدى طلبة جامعتي 
القد�ض  والقد�ض  المفتوحة  اإلى  تكرار  الظروف  ال�ساغطة  التي  يعي�سها  ال�سعب  الفل�سطيني، 
ومن  �سمنهم  طلبة  الجامعات،  مما  اأدى  الى  تنمية  القدرة  على  التكيف  مع  ال�سغوط، 
وبالتالي  زي�ادة  المرونة  النف�سية  التي  اأ�سار  اإليها  (�سقورة،  2102)  والتي  تمكنهم  من 
ال�ستمرار وال�سعي للنجاح والتقدم، كما اأن عدم ت�سابه الظروف القت�سادية والجتماعية 
بين الطلبة وزملائهم، والتقارب في الهموم والم�سكلات التي يعانون منها، اإلى جانب قدرة 
الطالب على تكوين �سداقات مع ما يتنا�سب والم�ستوى الفكري والقت�سادي والجتماعي 
له، والنخراط في الجو الجامعي الذي يمثل متنف�سًا لهم مما يخفف من ال�سعور بالغتراب.
ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي اأمكن للباحثة الطلاع 
عليها ومراجعتها تبين  اأنها تتفق مع درا�سة (ربعي، 6002)، ودرا�سة الهودلي (0102)، 
ودرا�سة كتلو (7002) والتي اأظهرت نتائجها درجة متو�سطة لل�سعور بالغتراب.
 نتائج السؤال الثاني:
ما م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة؟
للاإجابة  عن  �سوؤال  الدرا�سة  الثاني،  ا�ستخرجت  المتو�سطات  الح�سابية  والنحرافات 
المعيارية  والن�سب  المئوية  ودرجة  تقدير  الذات  ل�ستجابات  المبحوثين،  وذلك  كما  هو 
مو�سح في الجدول (6).
الجدول(6)
المتو�صطات الح�صابية والنحرافات المعيارية والن�صب المئوية وم�صتوى تقدير الذات لدى 
طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة
م�صتوى تقدير الذاتالن�صبة الموؤية النحراف المعياريالمتو�صط المقيا�س
متو�سط86.9624.084.3تقدير الذات 
 يت�سح من الجدول (6)  اأن  الدرجة  الكلية لم�ستوى تقدير  الذات متو�سطة على جميع 
فقرات المقيا�ض، حيث بلغت قيمة متو�سط الن�سبة المئوية ل�ستجابات المبحوثين على هذه 
الفقرات (6.96%). 
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ويعزى هذا الم�ستوى غير المرتفع في درجة تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض 
المفتوحة، اإلى ما يتعر�ض له ال�سعب الفل�سطيني بفئاته كلها، وخا�سة فئة الطلاب الجامعيين 
من �سغوط �سواًء اأكانت اقت�سادية اأم �سيا�سية اأم اجتماعية، فمكونات تقدير الذات كما ذكرها 
«ما�سلو» هي بالثقة بالنف�ض واحترام الذات وال�سعور بالكفاءة، والإنجاز، وال�ستقلالية، كذلك 
فاإن حاجة التقدير تت�سمن الحاجة اإلى تقدير الآخرين، المت�سمن الهتمام والمنزلة الرفيعة، 
والإعجاب والنفوذ، اإل اأن الظروف القت�سادية ال�سعبة للطالب قد تفقده ثقته بنف�سه و�سعورة 
بالكفاءة  وال�ستقلالية  ب�سبب  اعتماده  على  اأ�سرته  ماديًا،  عدا  عن  ال�سراعات  النف�سية  التي 
يعاني منها الطالب الجامعي ب�سبب عدم قدرته على الو�سول اإلى كل ما يطمح اإليه، وال�سعور 
بالإحباط  ب�سبب  عدم  وجود  فر�ض  عمل  منا�سبة  بعد  التخرج،  كما  اأن  الظروف  ال�سيا�سية 
ال�ساغطة  التي  يتعر�ض  لها  ال�سعب  الفل�سطيني  عامة،  والطالب  الفل�سطيني  خا�سة  ب�سبب 
الحواجز وب�سكل يومي تقريبًا، قد تفقده ثقته بنف�سه، وت�سعره بالإحباط والدونية اإلى جانب 
�سعوره بالعجز عن مقاومة ما يتعر�ض له من �سغوط، وبالتالي ينخف�ض تقديره لذاته.
  وقد  يعزى  هذا  الم�ستوى  في  تقدير  ال�ذات  لدى  الطلبة  اإلى  اعتماد  اأنظمة  التقويم 
الجامعي  على  التح�سيل،  وعدم  المو�سوعية  التي  قد  تكون  �سفة  ملازمة  لهذا  النوع  من 
التقويم كما ت�سير المعطيات التربوية،  اأو كما  اأظهرت نتائج درا�سة تاركوين وكوك كوتن 
(8002 ,enottoC-kooC dna niuqraT). 
نتائج السؤال الثالث:
هل هنالك علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية بين درجتي ال�سعور بالغتراب النف�سي، 
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة؟
ومن اأجل الإجابة عن هذا ال�سوؤال، ا�ستخدم معامل ارتباط بير�سون، والجدول (7) يبين ذلك:
الجدول (7) 
نتائج معامل ارتباط بير�صون بين درجة الغتراب ودرجة تقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة
م�صتوى الدللة معامل ارتباط بير�صون تقدير الذاتالغتراب 
00.0-45.0 النحرافالمتو�صطالنحرافالمتو�صط
24.084.384.036.2
 دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0≥α) 
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 يت�سح من الجدول (7) وجود علاقة اإرتباط عك�سية ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة  (50.0≤a)  بين  درجة  الغتراب  ودرجة  تقدير  الذات  لدى  طلبة  جامعتي  القد�ض 
والقد�ض المفتوحة، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بير�سون بينهما (-45.0)، بينما بلغت 
قيمة  م�ستوى  الدللة  المح�سوب  من  العينة  (00.0)  وهي  اأقل  من  م�ستوى  الدللة  المحدد 
للدرا�سة  (50.0≤a)،  وعليه  فقد  رف�ست  الفر�سية  ال�سفرية.  وقد  تف�سر  هذه  النتيجة  من 
خلال التاأثير الذي يحدثه الغتراب في ال�سحة النف�سية للفرد، حيث اإن الغتراب كما عرفته 
(زهران،  4002)  يتمثل  في  �سعور  الفرد  بالعزلة  وعدم  النتماء  ورف�ض  القيم  والمعايير 
الجتماعية وفقدان الثقة اإلى جانب المعاناة من ال�سغوط النف�سية وغياب الهدف، وتعر�ض 
وحدة ال�سخ�سية لل�سعف والنهيار بتاأثير العمليات الجتماعية والثقافية داخل المجتمع، 
وكل ذلك ي�سعف ال�سحة النف�سية للفرد ويوؤثر على التوافق النف�سي لديه، وعند الحديث عن 
تقدير الذات لدى الأفراد اإنما نق�سد به الأ�سخا�ض الذين لديهم �سعور جيد نحو اأنف�سهم ومدى 
احترامهم لذاتهم وكيف ي�سعرون تجاهها.  اإن لتقدير الذات دورا ًمهمًا في تحقيق ال�سحة 
النف�سية للفرد، وبذلك يكون هناك ارتباط قوي بين الغتراب النف�سي وتقدير الذات حيث اإن 
كليهما يوؤثران ويتاأثران بالتوافق النف�سي للفرد، مما يجعل لكل منهما اأثرا ًعلى الآخر، كما 
اأن النق�ض في تقدير الذات يوؤدي اإلى ال�سعور بالدونية وعدم الفاعلية وال�سعور بالإحباط، 
وذلك  كله  يوؤدي  بالإن�سان  اإلى  الغ�تراب  النف�سي،  وبذلك  يكون  الرتباط  بين  الغتراب 
وتقدير الذات ارتباطًا عك�سيًا. ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي 
اأمكن للباحثين الطلاع عليها ومراجعتها، تبين اأن هذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سة كٍل 
من حمام والهوي�ض (0102)، وربعي (6002)، و(8991 ,essiveD dna naM ED)، التي 
تو�سلت جميعها اإلى وجود علاقة اإرتباط عك�سية بين الغتراب النف�سي وتقدير الذات.
نتائج السؤال الرابع:
هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية في متو�صطات كل من الغتراب النف�صي وتقدير 
الذات  لدى  طلبة  جامعتي  القد�س  والقد�س  المفتوحة  تعزى  للجن�س،  والم�صتوى 
الدرا�صي،  والتقدير  الأكاديمي،  واختلف  نظام  التعليم  (تقليدي/  مفتوح)،  ومكان 
الإقامة للطالب؟
اأول-ً الفروق في متو�صطات كل من الغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي 
القد�س والقد�س المفتوحة باختلف الجن�س للطالب.
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
والقد�س المفتوحة في فل�صطين
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ومن  اأجل فح�ض  الفروق في متو�سطات كل من الغتراب  النف�سي وتقدير  الذات لدى 
طلبة جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة  باختلاف  الجن�ض  للطالب،  ا�ستخدم  اختبار  (ت) 
لمجموعتين م�ستقلتين (tset-t tnednepednI)، وكما هو مو�سح في الجدول (8).
الجدول (8)
نتائج اختبار (ت) لدللة الفروق في متو�صطات الغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير الجن�س
الجن�س 
(ت)اأنثى (ن= 424)ذكر (ن= 625)
المح�صوبة
م�صتوى 
الدللة
النحرافالمتو�صطالنحرافالمتو�صط المح�صوب
الدرجة الكلية 
40.011.044.006.215.066.2للغتراب النف�صي
الدرجة الكلية 
00.066.2-24.015.314.044.3لتقدير الذات
 دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0>α)          بدرجة حرية (939) 
يت�سح  من  الج�دول  (8)  اأن  قيمة  م�ستوى  الدللة  المح�سوب  بلغت  على  الدرجة  الكلية 
للاغتراب  النف�سي  تبعًا  لمتغير  الجن�ض  (40.0)،  بينما  بلغت  لتقدير  الذات  (00.0)،  وهاتان 
القيمتان اأقل من قيمة م�ستوى الدللة المحدد للدرا�سة (50.0≤a)، اأي اأننا نرف�ض الفر�سية 
ال�سفرية القائلة باأنه ل توجد فروق في درجة كل من ال�سعور بالغتراب النف�سي وتقدير الذات 
لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة تعزى لمتغير الجن�ض. بمعنى وجود فروق جوهرية 
في  ال�سعور  بالغتراب بين  الذكور  والإناث، وقد كانت  الفروق  ل�سالح  الذكور، ووجود فروق 
جوهرية في تقدير الذات بين الذكور والإناث، وقد كانت الفروق ل�سالح الإناث.
وقد توافقت نتيجة الفروق في ال�سعور بالغتراب مع نتائج درا�سة ربعي (6002) ودرا�سة 
كتلو (7002)، واختلفت مع نتائج درا�سة عبد الكريم (0102) التي كانت الفروق فيها ل�سالح 
الإناث. واتفقت مع نتائج درا�سة المحمداوي (7002) ومحمد (9002-ب) في وجود الفروق، 
واختلفت  مع  نتائج  درا�سة  خليفة  (3002)  التي  اأ�سارت  اإلى  عدم  وجود  فروق  في  الغتراب 
النف�سي باختلاف الجن�ض. كما اأن الفروق في تقدير الذات لدى الطلبة باختلاف الجن�ض توافقت 
مع نتائج درا�سة حمدان (7002). ولعل هذا الختلاف في وجود الفروق في الغتراب ول�سالح 
الذكور اأو الإناث، اأو عدم وجودها هو ما ا�ستدعى الهتمام بهذا المتغير لدى طلبة الجامعة.
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وقد تعزى الفروق في درجة الغتراب النف�سي العائدة للجن�ض لأ�سباب خا�سة بالمجتمع، 
حيث  اإن متطلبات الحياة بالن�سبة للذكر تختلف عنها لدى  الأنثى فم�سوؤوليات  الذكور ح�سب 
الثقافة  العربية  عمومًا  هي  اأكثر  �سمولية  من  م�سوؤولية  الإن�اث،  وبذلك  تكون  ال�سغوط  على 
الذكور  اأعلى، وتبداأ الحاجات بالن�سج والإلحاح نظرا ً لكثرة متطلبات الحياة  العامة والحياة 
ال�سخ�سية  ب�سكل  خا�ض،  واإذا  ما  ت�ساءلنا  عن  الدرجة  التي  ي�ستطيع  فيها  ال�ساب  اأو  الطالب 
الجامعي اأن يحقق اأو ي�سبع حاجاته النف�سية نرى �سعوبة ذلك، وبخا�سة مع �سعف الإمكانات 
ووجود كثير من العقبات والمعوقات وال�سعوبات التي تحول بين ال�ساب وبين تحقيق حاجاته 
اأو رغباته، وتوؤدي به اإلى نوع من �سوء التكيف، وبالتالي اإلى ظهور العديد من الم�سكلات التي 
قد يكون ال�سعور بالغتراب اأحدها. كما اأن الظروف ال�سيا�سية التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني 
قد يكون لها تاأثير مبا�سر اأو غير مبا�سر على ال�سعور بالغتراب لدى الذكور، وبدرجة اأكبر مما 
هي لدى الإناث.
كما يمكن  تف�سير  الفروق في متو�سطات  تقدير  الذات  لدى طلبة جامعتي  القد�ض  والقد�ض 
المفتوحة باختلاف الجن�ض واأن الفروق ل�سالح الإناث ربما تعزى اإلى و�سع المراأة في المجتمع 
حاليًا، حيث اإن المراأة في مجتمعنا الفل�سطيني تاأخذ مكانة مرموقة تمكنها من العتماد على 
نف�سها وتعطيها قدرا ًجيدا ًمن الحرية مما يعزز ثقتها بنف�سها ويمنحها قيمة مهمة في المجتمع، 
وهذا  ي�سهم  في  �سقل  �سخ�سيتها  ويعزز  تقديرها  لذاتها.  وبالربط  بين  نتيجة  هذه  الفر�سية 
والفر�سية الثانية التي اأظهرت وجود فروق جوهرية في ال�سعور بالغتراب النف�سي بين الذكور 
والإناث، ول�سالح الذكور، وبالعودة لنتائج الفر�سية الأولى القائلة بوجود علاقة ارتباط عك�سية 
�سلبية دالة اإح�سائيًا بين درجة الغتراب ودرجة تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض 
المفتوحة، فاإن نتيجة الفر�سية ال�سابعة توؤكد على هذه العلاقة حيث اإن درجة الغتراب اأقل عند 
الإناث مقارنة بالذكور، ودرجة تقدير الذات اأعلى عند الإناث منها لدى الذكور.
ثانيا-ً الفروق في متو�صطات كل من الغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي 
القد�س والقد�س المفتوحة باختلف الم�صتوى الدرا�صي للطالب.
ومن اأجل تحديد الفروق في متو�سطات كل من الغتراب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة باختلاف  الم�ستوى  الدرا�سي  للطالب، ح�سبت  المتو�سطات 
الح�سابية تبعًا لمتغير الم�ستوى الدرا�سي للطالب، ومن ثم ا�ستخدمت تحليل التباين الأحادي 
(AVONA yaW-enO)  للتعرف  اإلى  دللة  الفروق  في  درجة  فاعلية  الذات  والم�ساندة  الجتماعية، 
وتقدير الذات تبعًا لمتغير �سنوات الخبرة، والجدولن (9) و (01) يبينان ذلك.
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
والقد�س المفتوحة في فل�صطين
د. محمد اأحمد �صاهين
اأ. فداء محمود عبد الفتاح �صمارة نا�شر
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الجدول (9)
المتو�صطات الح�صابية لدرجة ال�صعور بالغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير الم�صتوى الدرا�صي للطالب
الم�صتوى الدرا�صي للطالب
رابعة فما فوقثالثةثانيةاأولى
المتو�صطالمتو�صط المتو�صطالمتو�صط 
46.266.236.216.2الدرجة الكلية للغتراب النف�صي
94.384.394.384.3الدرجة الكلية لتقدير الذات
 يت�سح من خلال الجدول (9) وجود فروق بين المتو�سطات الح�سابية، ومن اأجل معرفة 
اإن  كانت  هذه  الفروق  قد  و�سلت  اإلى  م�ستوى  الدللة  الإح�سائية،  ا�ستخدم  اختبار  تحليل 
التباين الأحادي (AVONA yaW-enO)، والجدول (01) يو�سح ذلك.
الجدول (01)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في متو�صطات ال�صعور بالغتراب النف�صي 
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير الم�صتوى 
الدرا�صي للطالب
الم�صتوى 
الدرا�صي 
للطالب 
م�صدر التباين
درجات 
الحرية
مجموع 
مربعات 
النحراف
متو�صط 
النحراف
“ف”
المح�صوبة 
م�صتوى 
الدللة 
الدرجة الكلية 
للغتراب 
النف�صي
01.0813.03بين المجموعات
32.013.412739داخل المجموعات 17.054.0
26.412049المجموع
الدرجة الكلية 
لتقدير الذات
10.0510.03بين المجموعات
81.015.461739داخل المجموعات 99.030.0
35.461049المجموع
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يت�سح من الجدول (01) اأن قيمة م�ستوى الدللة المح�سوب بلغت على الدرجة الكلية 
لمقيا�ض  الغتراب  النف�سي  تبعًا  لمتغير  الم�ستوى  الدرا�سي  للطالب  (17.0)،  وهذه  القيمة 
اأكبر من قيمة م�ستوى الدللة المحدد للدرا�سة (50.0≤a)، اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية 
القائلة باأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا في درجة ال�سعور بالغتراب النف�سي لدى طلبة 
جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة تبعًا لمتغير الم�ستوى الدرا�سي للطالب. وتتوافق هذه مع 
نتائج درا�سة محمد (9002-ب) وعلي (8002)، التي اأ�سارت اإلى اأثر الم�ستوى الدرا�سي في 
درجة الغتراب النف�سي لدى الطلبة.
ويمكن تف�سير هذه النتيجة من خلال �سيوع اأجواء من الديمقراطية والم�ساواة بين الطلبة 
في الجامعتين، مما ي�ساعد الطالب -حتى الم�ستجد- على الندماج ال�سريع في الجامعة، وقدرته 
على اإقامة علاقات اجتماعية اإيجابية بما يدعم ثقته بنف�سه، ويعمق ال�سعور بانتمائه لمجتمع 
الجامعة، وانخراطه في الن�ساطات اللامنهجية، حيث اإن طالب ال�سنة الأولى ل يختلف كثيرا ًعن 
طالب ال�سنة الثانية اأو الثالثة اأو الرابعة في تفاعلاته مع زملائه ومجتمع الجامعة، وبخا�سة 
اأن الدرا�سة اأجريت في نهاية الف�سل الدرا�سي الثاني، ومرور وقت كاٍف للطالب الم�ستجد لتكوين 
علاقات ل تقل عن تلك التي كونها زملاوؤه في ال�سنوات المتقدمة.
اأما بالن�سبة لمقيا�ض نقدير الذات، فقد تبين اأن قيمة م�ستوى الدللة المح�سوب بلغت على 
الدرجة الكلية لمقيا�ض تقدير الذات تبعًا لمتغير الم�ستوى الدرا�سي للطالب (99.0)، وهذه القيمة 
اأكبر من قيمة م�ستوى  الدللة المحدد  للدرا�سة (50.0≤a)،  اأي  اأننا  نقبل  الفر�سية  ال�سفرية 
القائلة  باأنه ل توجد فروق دالة  اإح�سائيًا في م�ستوى تقدير  الذات لدى  الطلبة تعزى لمتغير 
الم�ستوى الدرا�سي للطالب.
وقد يعزى عدم وجود فروق في درجة تقدير الذات تبعًا لمتغير الم�ستوى الدرا�سي للطالب 
اإلى اأن ثقافة مجتمع الجامعة تعتمد على تناقل الأفكار من جيل اإلى اآخر ومن م�ستوى تعليمي 
اإلى اآخر، حيث يبني الطلبة الجدد اأفكارهم حول الجامعة والعاملين في الجامعة ون�ساطاتها من 
خلال اآراء من �سبقهم من الطلبة، ويعتبرونها ثوابت مرتكزة على خبرات �سابقة وتجارب عملية 
قد تكون �سلبية وقد تكون اإيجابية.
ثالثا-ً الفروق في متو�صطات كل من الغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي 
القد�س والقد�س المفتوحة باختلف التقدير الأكاديمي للطالب.
ومن اأجل تحديد الفروق في متو�سطات كل من الغتراب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة باختلاف التقدير الأكاديمي للطالب، ا�ستخرجت المتو�سطات 
الح�سابية تبعًا لمتغير التقدير الأكاديمي، ومن ثم ا�ستخدم تحليل التباين الأحادي (yaW-enO 
الغتراب النف�صي وعلقته بتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س 
والقد�س المفتوحة في فل�صطين
د. محمد اأحمد �صاهين
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AVONA) للتعرف اإلى دللة الفروق في م�ستوى تقدير الذات تبعًا لمتغير التقدير الأكاديمي، 
والجدولن (11) و(21) يبينان ذلك.
الجدول (11)
المتو�صطات الح�صابية لدرجة ال�صعور بالغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير التقدير الأكاديمي
التقدير
ممتازجيد جداًجيدمقبول
المتو�صطالمتو�صط المتو�صطالمتو�صط 
17.275.266.296.2الدرجة الكلية للغتراب النف�صي
63.325.394.344.3الدرجة الكلية لتقدير الذات
يت�سح  من  خلال  الجدول  (11)  وجود  فروق  بين  المتو�سطات  الح�سابية،  ومن  اأجل 
معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت لم�ستوى الدللة الإح�سائية، ا�ستخدم اختبار تحليل 
التباين الأحادي (AVONA yaW-enO)، والجدول (21) يو�سح ذلك.
الجدول (21)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في متو�صطات ال�صعور بالغتراب النف�صي 
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير التقدير الأكاديمي
 التقدير 
الأكاديمي 
م�صدر التباين
درجات 
الحرية
مجموع 
مربعات 
النحراف
متو�صط 
النحراف
“ف”
المح�صوبة 
م�صتوى 
الدللة 
الدرجة 
الكلية 
للغتراب 
النف�صي
58.065.23بين المجموعات
32.060.212739داخل المجموعات 10.077.3
26.412049المجموع
الدرجة 
الكلية 
لتقدير الذات
17.031.23بين المجموعات
71.004.261739داخل المجموعات 00.090.4
35.461049المجموع
 دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0≥α) 
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يت�سح من الجدول (21) اأن قيمة م�ستوى الدللة المح�سوب بلغت على الدرجة الكلية 
لمقيا�ض  الغتراب  النف�سي  تبعًا  لمتغير  التقدير  الأكاديمي  (10.0)،  وهذه  القيمة  اأقل  من 
قيمة م�ستوى الدللة المحدد للدرا�سة (50.0≤a)، اأي اأننا نرف�ض الفر�سية ال�سفرية القائلة 
باأنه ل توجد فروق دالة اإح�سائيًا في درجة ال�سعور بالغتراب النف�سي/ درجة تقدير الذات 
لدى  طلبة  جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة  تبعًا  لمتغير  التقدير  الأكاديمي.  ومن  اأجل 
تحديد ل�سالح من كانت الفروق، اأتبع تحليل التباين الأحادي باختبار اأقل فرق دال (DSL) 
للمقارنات البعدية، والجدول (31) يبين ذلك.
الجدول (31)
نتائج اختبار DSL للمقارنات البعدية لدللة الفروق في متو�صطات ال�صعور بالغتراب 
النف�صي لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة تبعا ًلمتغير التقدير الأكاديمي
ممتازجيد جداًجيدمقبولالمتو�صطالمقارنات
96.2مقبول
-90.066.2جيد
75.2جيد جداً
-41.017.2ممتاز
 دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0≥α) 
يت�سح من خلال نتائج الجدول (31) وجود فروق في درجة ال�سعور بالغتراب النف�سي 
لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة تبعًا لمتغير التقدير الأكاديمي بين تقدير جيد 
جدا ًوجيد ل�سالح جيد، ووجود فروق في درجة ال�سعور بالغتراب النف�سي لدى طلبة جامعتي 
القد�ض والقد�ض المفتوحة تبعًا لمتغير التقدير الأكاديمي بين تقدير جيد جدا ًوممتاز ل�سالح 
ممتاز، حيث يمكن القول اإنه كلما انخف�ض تقدير الطالب الأكاديمي، كلما ازدادت درجة ال�سعور 
بالغتراب النف�سي، وكلما ارتفع تقدير الطالب، كلما ازدادت درجة ال�سعور بالغتراب النف�سي.
  وقد  توافقت  هذه  النتيجة  في  وجود  الفروق  في  درجة  الغتراب  باختلاف  التقدير 
الأكاديمي  (التح�سيل)  للطالب  مع  نتائج  درا�سة  الهودلي  (0102)،  واختلفت  مع  نتائج 
درا�ستي  المحمداوي  (7002)،  ومحمد  (9002-ب)،  اللتين  اأ�سارتا  اإلى  عدم  وجود  هذه 
الفروق. وقد تعزى الفروق في درجة الغتراب النف�سي، ول�سالح التقدير الأعلى اإلى اهتمام 
هوؤلء الطلبة المبالغ فيه على التح�سيل الأكاديمي على ح�ساب العلاقة مع الزملاء، اأو اأنهم 
يقت�سرون  في  توا�سلهم  على  زملائهم  من  الم�ستوى  الدرا�سي  نف�سه،  وانعكا�ض  ذلك  على 
درجة الغتراب النف�سي لديهم. 
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كما يت�سح من الجدول (21) اأن قيمة م�ستوى الدللة المح�سوب بلغت على الدرجة الكلية 
لمقيا�ض تقدير الذات تبعًا لمتغير التقدير (00.0)، وهذه القيمة اأقل من قيمة م�ستوى الدللة 
المحدد للدرا�سة (50.0≤a)، اأي اأننا نرف�ض الفر�سية ال�سفرية القائلة باأنه ل توجد فروق 
ذات  دالة  اإح�سائيًا  في  م�ستوى  تقدير  الذات  لدى  طلبة  جامعتي  القد�ض  والقد�ض  المفتوحة 
تعزى  لمتغير  التقدير  الأكاديمي.  ومن  اأجل  تحديد  ل�سالح  من  كانت  الفروق،  اأتبع  تحليل 
التباين الأحادي باختبار اأقل فرق دال (DSL) للمقارنات البعدية، والجدول (41) يبين ذلك.
الجدول(41) 
نتائج اختبار DSL للمقارنات البعدية لدللة الفروق في متو�صطات تقدير الذات لدى 
طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة بح�صب متغير التقدير الأكاديمي
ممتازجيد جداًجيدمقبولالمتو�صطالمقارنات
44.3مقبول
-41.094.3جيد
-71.025.3جيد جداً
63.3ممتاز
 دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (50.0≥α) 
 يت�سح من نتائج الجدول (41) وجود فروق في م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي 
القد�ض والقد�ض المفتوحة تبعًا لمتغير  التقدير الأكاديمي بين تقدير ممتاز وجيد ل�سالح 
جيد، ووجود فروق في م�ستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة، 
تبعًا لمتغير التقدير الأكاديمي بين تقدير جيد جدا ًوممتاز ل�سالح جيد جدا.ً وهذه النتيجة 
تتعار�ض مع نتيجة درا�سة حمدان (7002)، التي اأ�سارت اإلى عدم وجود فروق في تقدير 
الذات لدى الطلبة باختلاف تح�سيلهم الدرا�سي. 
وقد تعزى الفروق في تقدير الذات ل�سالح الطلبة من ذوي التقدير الأكاديمي الأدنى 
اإلى  اهتمامات  هذه  الفئة  من  الطلبة،  في  اأج�واء  تركز  على  الواقع  ال�سيا�سي  الفل�سطيني 
والعمل الطلابي اأكثر لدى الطلبة من ذوي التح�سيل المتو�سط، وانعكا�ض ذلك على مهاراتهم 
ال�سخ�سية والجتماعية، وبالتالي على م�ستوى تقدير الذات لديهم مقارنة بالطلبة المتفوقين 
درا�سيًا، الذين يعتبرون تح�سيلهم المهمة الوحيدة في حياتهم الدرا�سية، رغم اأهمية ذلك.
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رابعا-ً  الفروق  في  متو�صطات  كل  من  الغتراب  النف�صي  وتقدير  الذات  لدى  طلبة 
جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة باختلف اختلف نظام التعليم (تقليدي/ مفتوح).
من اأجل تحديد الفروق في متو�سطات كل من الغتراب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة باختلاف نظام التعليم (تقليدي/ مفتوح)، ا�ستخدم اختبار 
(ت) لمجموعتين م�ستقلتين (tset-t tnednepednI)، وكما هو مو�سح في الجدول (51).
الجدول (51)
نتائج اختبار (ت) لدللة الفروق في متو�صطات ال�صعور بالغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى 
طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة بح�صب متغير النظام التعليمي المتبع في الجامعة
النظام التعليمي المتبع 
في الجامعة 
 المقيا�س
(ت)(ن=063)تعليم المفتوح تقليدي (ن=185)
المح�صوبة
م�صتوى 
الدللة
النحرافالمتو�صطالنحرافالمتو�صط
35.016.294.026.274.046.2الدرجة الكلية للغتراب 
الدرجة الكلية لتقدير 
الذات
00.0 40.4-24.055.314.044.3
 دال اإح�سائيًا عند م�ستوى (10.0≥α)  بدرجة حرية (849)
يت�سح من الجدول (51) اأن قيمة م�ستوى الدللة المح�سوب بلغت على الدرجة الكلية 
للاغتراب النف�سي تبعًا لمتغير النظام التعليمي المتبع في الجامعة (35.0)، وهذه القيمة 
اأكبر من قيمة م�ستوى الدللة المحدد للدرا�سة (50.0≤a)، اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية، 
بمعنى عدم وجود فروق جوهرية. وقد تعزى هذه النتيجة، اإلى اأن جامعتي القد�ض والقد�ض 
المفتوحة توفران ظروفًا مت�سابهة نوعًا ما في مكونات الحياة الجامعية، بغ�ض النظر عن 
النظام  التعليمي  المتبع،  كذلك  هناك  تجان�ض  بين  الطلاب  من  ناحية  العمر  والم�ستويات 
التعليمة، كما اأن التخ�س�سات مت�سابهة، والظروف المعي�سة واحدة، وال�سغوط النف�سية التي 
يتعر�ض  لها  الطلبة هي  ذاتها،  والهموم والم�سكلات مت�سابهة  اأي�سًا،  لذلك  ينتمي  الطلاب 
للحالة النف�سية نف�سها. كما اأنه ل بد من الإ�سارة اإلى اأن نظام التعليم المفتوح المتبع في 
فل�سطين هو نظام مقنن للبيئة الفل�سطينية، فهناك مبنى جامعي، ومرافق جامعية، ولقاءات 
اأكاديمية مبا�سرة، حتى واإن كانت بدرجة اأقل مما هي في اأنظمة التعليم التقليدية.
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كما  يت�سح من  الجدول  (51)  اأن  قيمة  (t)  المح�سوبة  بلغت  على  الدرجة  الكلية  لتقدير 
الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة بلغت (40.4)، وهذه القيمة اأكبر من قيمة 
م�ستوى الدللة المحدد للدرا�سة (50.0≤a)، اأي اأننا نرف�ض الفر�سية ال�سفرية، بمعنى وجود 
فروق جوهرية في م�ستوى تقدير الذات، وقد كانت هذه الفروق ل�سالح نظام التعليم المفتوح. 
وقد تف�سر هذه النتيجة باعتبار اأن نظام التعليم المفتوح يقوم على مرتكزات التعليم الذاتي 
وا�ستقلالية المتعلم، مما يجعل الطالب يعتمد على نف�سه في العملية التعليمية، كما اإ=اأن طالب 
نظام التعليم المفتوح ي�ستطيع الجمع بين التعليم والعمل، واأن يكمل الطالب درا�سته دون اأن 
توؤثر  عليه  اأو�ساعه  وظروفه،  وفي  ذلك  توفير  للطاقة  الب�سرية  وزيادة  في  �سنوات  الإنتاج 
للفرد،  كما  اأن  الطالب في  نظام  التعليم  المفتوح  ل  ي�سعر  ب�سغط  الدوام  اليومي  الإجباري. 
ذلك كله يعزز تقدير الطالب لذاته، حيث ي�سعر باأنه اإن�سان منتج ومعتمد على ذاته. كذلك فاإن 
ارتباط الطالب بالمظاهر ال�سلطوية للنطام التعليمي كما هو في النظام التقليدي اأقل درجة، 
وبالتالي يكون �سعوره بال�ستقلالية وحريته في اتخاذ قراراته المرتبطة بحياته الأكاديمية 
بدرجة اأعلى �سمن مرونة نظام التعليم المفتوح، كما اأ�سارت نتائج درا�سة الخوالدة (9002). 
خام�صا-ً  الفروق  في  متو�صطات  كل  من  الغتراب  النف�صي  وتقدير  الذات  لدى  طلبة 
جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة باختلف مكان الإقامة للطالب.
ومن اأجل تحديد الفروق في متو�سطات كل من الغتراب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة باختلاف مكان الإقامة للطالب، ا�ستخرجت المتو�سطات 
الح�سابية،  ومن  ثم  ا�ستخدم تحليل  التباين  الأحادي  (AVONA yaW-enO)  للتعرف  اإلى 
دللة الفروق في درجة ال�سعور بالغتراب النف�سي تبعًا لمتغير مكان الإقامة، والجدولن 
(61) و(71) يبينان ذلك.
الجدول (61)
المتو�صطات الح�صابية لدرجة ال�صعور بالغتراب النف�صي وتقدير الذات لدى طلبة 
جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة بح�صب متغير مكان الإقامة
مكان الإقامة
مخيممخيممخيم
المتو�صط المتو�صطالمتو�صط 
76.236.236.2الدرجة الكلية للغتراب النف�صي
54.364.305.3الدرجة الكلية لتقدير الذات
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يت�سح من  نتائج الجدول (61) وجود فروق بين  المتو�سطات الح�سابية  لدرجة  ال�سعور 
بالغتراب النف�سي وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة بح�سب متغير 
مكان الإقامة، ومن اأجل معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت اإلى م�ستوى الدللة الإح�سائية، 
ا�ستخدم اختبار تحليل التباين الأحادي (AVONA yaW-enO)، والجدول (71) يو�سح ذلك.
الجدول (71)
نتائج تحليل التباين الأحادي لدللة الفروق في متو�صطات ال�صعور بالغتراب النف�صي 
وتقدير الذات لدى طلبة جامعتي القد�س والقد�س المفتوحة بح�صب متغير مكان الإقامة
م�صدر التباينمكان الإقامة
درجات 
الحرية
مجموع مربعات 
النحراف
متو�صط 
النحراف
“ف”
المح�صوبة 
م�صتوى 
الدللة 
الدرجة الكلية 
للغتراب 
النف�صي
بين 
50.001.02المجموعات
داخل  97.042.0
32.015.412839المجموعات
26.412049المجموع
الدرجة الكلية 
لتقدير الذات
بين 
42.084.02المجموعات
داخل  52.004.1
المجموعات
81.041.561839
16.561049المجموع
يت�سح من الجدول (71) اأن قيمة م�ستوى الدللة المح�سوب بلغت على الدرجة الكلية 
لل�سعور بالغتراب النف�سي لدى طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة (97.0)، وبلغت 
قيمة  م�ستوى  الدللة  المح�سوب  للدرجة  الكلية  لتقدير  الذات  (52.0)،  وهاتان  القيمتان 
اأكبر من قيمة م�ستوى الدللة المحدد للدرا�سة (50.0≤a)، اأي اأننا نقبل الفر�سية ال�سفرية 
القائلة باأنه ل توجد فروق في درجة كل من ال�سعور بالغتراب النف�سي وتقدير الذات لدى 
طلبة جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة تعزى لمتغير مكان الإقامة. 
وقد تف�سر هذه النتيجة ا�ستنادا ًاإلى النفتاح والختلاط الحا�سل بين بيئات المجتمع 
كافة، كما اإن و�سائل الإت�سال الإلكترونية بين اأرجاء المجتمع بمختلف بيئاته �سواًء اأكان 
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قرية، اأم مخيمًا، اأم مدينة، متوافرة في الواقع الفل�سطيني بدرجة متفاوتة، لكنها منا�سبة للجميع، 
فاأ�سبحت هذه  البيئات مت�سابهة في  الثقافة  والعادات مع  الزمن، ونتيجة لرتفاع م�ستوى 
الوعي لدى المجتمع  الفل�سطيني بعامة ومجتمع الجامعة بخا�سة، فقد تقل�ست الختلافات 
فيما  بينهم،  لذلك  ي�سهل  عليهم  الندماج  والتوا�سل  وال�سعور  بالنتماء  للجامعة ومجتمعها 
بغ�ض  النظر عن خلفياتهم  وبيئاتهم، فكل طالب  ي�سعر  بقيمته كفرد في  المجتمع، وكطالب 
جامعي  دون  اعتبار  لكونه  من  المخيم  اأو  القرية  اأو  المدينة،  كما  اإن  الأو�ساع  القت�سادية 
مت�سابهة اإلى حد ما، حيث اإن الفروق في م�ستوى الدخل للاأ�سر الفل�سطينية محدودة، مما ي�سهم 
في تجاوز الفروق الطبقية بين الطلبة في جامعتي القد�ض والقد�ض المفتوحة، فلا يكون هناك 
تاأثير لمكان الإقامة على درجة تقدير الطالب لذاته.
 وخلا�سة القول، اإنه على الرغم من كل الظروف ال�سعبة المحيطة بالطالب الفل�سطيني، 
فاإنه ي�ستطيع التكيف مع هذه الظروف وبناء �سخ�سية ل تعاني من الغتراب النف�سي، وبناء 
�سخ�سية تتمتع بثقة ل باأ�ض بها، كما  اإن النتيجة تعدُم منطقية،  اإذا اأخذنا بالعتبار العلاقة 
العك�سية  بين  الغ�تراب  النف�سي  وتقدير  ال�ذات،  فدرجة  الغ�تراب  النف�سي  لدى  الذكور  اأعلى 
مقارنة بالإناث، وهذا ما ظهر في نتيجة  الفر�سية  الثانية، وبالتالي فاإن تقدير  الذات لدى 
الإناث مرتفع اأكثر مما هو لدى الذكور، وهذا ما تظهره نتيجة الفر�سية ال�سابعة، ويوؤ�سر ذلك 
بو�سوح  اإلى  وجود  علاقة  عك�سية  بين  الغتراب  النف�سي  وتقدير  الذات،  كما  اإن  التقارب  في 
م�ستويات الغتراب النف�سي وتقدير الذات لدى الطلبة في كلا الجامعتين، ي�سير اإلى اأن الطلبة 
يواجهون الظروف نف�سها في كلا الجامعتين، رغم اختلاف اأنظمتهما وقوانينهما، وبذلك تكون 
الخ�سائ�ض النف�سية للطلبة في الجامعتين مت�سابهة نوعًا ما. 
التوصيات:
 من خلال نتائج الدرا�سة، فاإن الباحثينْن يو�سيان بما ياأتي:
درا�سة الغتراب النف�سي لدى طلبة الجامعة بفل�سفية اأخرى، وربطه بمتغيرات نف�سية  •
وتكيفية اأخرى لدى الطلبة الجامعيين.
توعية  الطلبة  الجامعيين  واأ�سحاب  العلاقة  في  المجتمع  الجامعي  باأهمية  المرحلة  •
الجامعية كمرحلة اإنتقالية، واأثر ذلك على الغتراب النف�سي لدى الطلبة، وتقديرهم لذواتهم.
ا�ستحداث خدمات  للاإر�ساد  التربوي  والنف�سي في الجامعات  الفل�سطينية، وتطوير ما  •
هو  قائم،  للتعامل  مع  الم�سكلات  النف�سية  والتكيفية  التي  قد  تواجه  الطلبة في  اأثناء 
التحاقهم بالجامعة.
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